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La presente tesis es una propuesta técnica para elaborar un diseño estructural 
adecuado para mejorar la infraestructura de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
028, del Pueblo Joven 9 de Octubre del Distrito de Chiclayo, 2011. 
La Institución Educativa “FE Y ALEGRÍA N° 28”, está ubicada en la provincia y 
distrito de Chiclayo, específicamente dentro del Pueblo Joven 9 de Octubre, esta 
institución tiene una antigüedad de 30 años aproximadamente. Se creó con 
Resolución N° 0246 con fecha 10 de abril de 1980 y a la fecha la institución alberga 
una población estudiantil de 1371 alumnos distribuidos en tres niveles: inicial, 
primaria y secundaria, en sus inicios de los años 80´, la institución educativa solo 
brindaba sus servicio con cuatro aulas, oficinas administrativas y la casa del 
guardián, tanto del nivel Primario como el nivel Secundario, posteriormente en el 
año 1997 empezó a brindar el servicio educativo para el Nivel Inicial. 
 
 
 
